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A Revista de Estudos em Educação e Diversidade - REED é uma publicação eletrônica, de 
periodicidade trimestral, de responsabilidade do Centro de Pesquisa e Estudos Pedagógicos - 
CEPEP e do Observatório de Docência e Diversidade, da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia- UESB. Tem como objetivo divulgar estudos científico-acadêmicos sobre temáticas 
pertinentes ao campo da educação, assim como temas que tratam da diversidade vinculada às 
questões educacionais. Ainda, intenciona colaborar com o desenvolvimento científico, 
incentivando o intercâmbio nacional e internacional, por meio das produções dos 
pesquisadores do Brasil e do exterior. A revista acolherá artigos originais e inéditos, além de 
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